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ABSTRAK 
PENGARUH SIKAP TERHADAP IKLAN POP-UP PADA NIAT UNTUK  
MENGEKLIK IKLAN DENGAN ADS EXPOSURE DAN PERSONALISASI  
IKLAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
(STUDI PADA IKLAN POP-UP LAZADA) 
Oleh: 
EDDO LIMO MOERZANO 
NIM. F0213036 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hiburan, keinformatifan, 
gangguan, kredibilitas, dan imbalan terhadap niat untuk mengeklik iklan dengan 
sikap pada iklan pop-up sebagai variabel mediasi serta eksposur iklan dan 
personalisasi iklan sebagai variabel moderasi. Secara spesifik studi ini membatasi 
studi pada iklan pop-up Lazada yang muncul pada laman internet. 
Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan 
kepada responden. Sampel terdiri dari 230 responden dengan teknik pengambilan 
samplenya adalah convenience sampling. Pengujian hipotesis dalampenelitian ini 
menggunakan regresi dengan bantuan perangkat lunak SPSS 16.0. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap positif pada iklan pop-up 
memediasi hubungan antara hiburan, gangguan, kredibilitas dan imbalan terhadap 
niat untuk mengklik iklan pop-up dengan dimoderasi eksposur iklan dan 
personalisasi iklan secara parsial. Studi ini memiliki keterbatasan yang meliputi objek 
yang diteliti hanya difokuskan pada salah satu iklan pop-up yang sering muncul di 
laman internet yakni iklan pop-up Lazada. Hal ini dapat membatasi generalisasi dari 
temuan penelitian. Sehingga pada penilitian selanjutnya diharapkan mengeliminasi 
keterbatasan pada penelitian ini. 
  
 
Kata kunci:  iklan pop-up, niat untuk mengeklik, sikap pada iklan pop-up, hiburan, 
keinformatifan, gangguan, kredibilitas, imbalan, eksposur iklan,  
personalisasi iklan 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS POP-UP ADS IN INTENTION TO CLICK 
WITH  
ADS EXPOSURE AND PERSONALIZATION AS MODERATION VARIABLE  
(STUDY ON LAZADA’S POP-UP ADS) 
EDDO LIMO MOERZANO 
NIM. F0213036 
This research aims to examine the effects of entertainment, informativeness, 
irritation, credibility, and incentives on the intention to click on ads with attitudes on 
pop-up ads as mediation variables as well as ad exposure and ad personalization as 
a moderating variable. Specifically this research conducted on Lazada pop-up ads 
that appear on internet pages. 
The data in this study were collected through the questionnaire given to the 
respondents. The sample consists of 230 respondents who recruited that was taken 
by convenience sampling technique. Hypothesis testing in this research using 
regression with the help of software SPSS 16.0.  
The research shows that a positive attitude to pop-up ads mediates the 
relationship between entertainment, irrtitation, credibility and incentives of intent to 
click on pop-up ads with partial moderated ad exposure and personalization of ads. 
The limitation of this study is about the object of this research that it examines 
Lazada’s pop-up ads only. It could impact to generalization of the findings of the 
study.  Thus, the future research is expected to eliminate the limitations in this study. 
  
 
Keywords: pop-up ads, intent to click, attitudes on pop-up ads, entertainment, 
informativeness, irritation, credibility, incentives, ads exposure, personalization 
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